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『
大
鏡
』
に
お
け
る
女
性
批
判
陶
山
裕
有
子
［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
『
大
鏡
』
②
女
性
③
語
り
手
④
『
今
鏡
ヒ
r大鏡』における女性批判
　
十
一
世
紀
後
半
成
立
の
『
大
鏡
』
は
、
一
五
〇
歳
を
超
え
る
翁
（
大
宅
世
継
）
が
文
徳
天
皇
か
ら
当
代
の
後
一
条
天
皇
ま
で
の
天
皇
と
大
臣
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
体
裁
の
た
め
、
藤
原
道
長
を
始
め
と
し
た
多
く
の
男
性
官
人
が
登
場
す
る
。
そ
の
一
方
で
女
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
御
母
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
太
皇
太
后
宮
藤
原
順
子
と
申
し
き
（
文
徳
天
皇
・
二
三
頁
）
」
や
「
こ
の
お
と
ど
の
御
女
、
醍
醐
の
御
時
の
后
（
基
経
伝
・
六
八
頁
）
」
の
よ
う
に
、
天
皇
生
母
や
后
が
ね
の
女
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
例
が
圧
倒
的
で
、
逸
話
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
河
北
騰
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
大
鏡
の
作
者
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
王
朝
女
流
の
文
学
」
に
対
し
て
は
殆
ど
言
及
し
て
居
ら
な
い
の
で
あ
り
、
作
者
の
着
眼
点
、
又
は
強
調
力
説
し
た
い
主
眼
点
は
、
女
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
男
性
の
、
藤
原
北
家
一
門
の
中
の
、
そ
の
主
流
を
な
す
人
々
の
栄
華
確
立
の
由
来
や
必
然
性
を
、
史
的
観
点
と
説
話
中
心
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
べ
て
見
よ
う
と
す
る
所
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
道
長
を
中
心
と
し
た
藤
原
北
家
の
栄
華
を
語
る
に
際
し
て
、
「
王
朝
女
流
の
文
学
」
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
の
人
柄
や
才
能
に
つ
い
て
逸
話
を
盛
り
込
む
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
女
性
に
つ
い
て
、
語
り
に
注
目
す
べ
き
点
も
な
い
わ
け
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め
な
い
。
例
え
ば
、
九
条
殿
師
輔
の
女
で
村
上
天
皇
の
女
御
で
あ
っ
た
安
子
に
つ
い
て
は
、
師
輔
伝
で
、
村
上
天
皇
の
渡
御
の
折
り
に
、
自
分
の
局
を
締
め
切
っ
て
天
皇
を
拒
ん
だ
話
を
皮
切
と
し
て
、
村
上
天
皇
の
寵
愛
の
厚
か
っ
た
小
一
条
女
御
（
芳
子
）
に
嫉
妬
し
て
、
か
わ
ら
け
の
破
片
を
芳
子
に
ぶ
つ
け
た
話
や
、
天
皇
が
安
子
の
兄
弟
た
ち
を
謹
慎
さ
せ
る
措
置
を
取
る
と
、
安
子
み
ず
か
ら
天
皇
に
直
談
判
し
て
謹
慎
を
取
り
消
さ
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
々
で
あ
る
。
世
継
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
嫉
妬
深
い
安
子
像
を
提
示
し
つ
つ
も
、
彼
女
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
「
お
ほ
か
た
の
御
心
は
い
と
ひ
ろ
く
、
人
の
た
め
な
ど
に
も
思
ひ
や
り
お
は
し
ま
し
、
あ
た
り
あ
27
た
り
に
、
あ
る
べ
き
ほ
ど
ほ
ど
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
御
か
へ
り
み
あ
り
（
師
輔
伝
・
一
五
一
頁
）
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。
『
大
鏡
』
の
語
り
は
、
冷
泉
・
円
融
を
生
む
と
い
う
、
師
輔
－
兼
家
－
道
長
と
連
な
る
栄
華
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
安
子
の
よ
う
な
人
物
に
つ
い
て
は
、
九
条
流
の
栄
華
を
語
る
材
料
と
し
て
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
『
大
鏡
』
の
語
り
の
中
で
は
、
安
子
の
よ
う
に
賛
美
の
対
象
と
な
る
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
柄
や
振
る
舞
い
が
批
判
さ
れ
る
女
性
も
管
見
の
か
ぎ
り
六
名
登
場
す
る
。
そ
の
六
名
と
は
、
高
階
貴
子
、
藤
原
道
隆
の
三
女
、
藤
原
済
時
女
、
大
和
宣
旨
、
大
宮
彰
子
と
皇
太
后
妖
子
の
女
房
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ち
、
そ
し
て
語
り
手
の
ひ
と
り
の
重
木
の
妻
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
高
階
貴
子
・
藤
原
道
隆
の
三
女
・
藤
原
済
時
女
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
師
輔
や
道
長
と
政
治
的
に
対
抗
す
る
道
隆
や
済
時
に
関
係
の
あ
る
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
継
の
目
的
が
「
た
だ
今
の
入
道
殿
下
の
御
有
様
の
、
世
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、
道
俗
男
女
の
御
前
に
て
申
さ
む
」
（
二
一
頁
）
と
い
う
点
に
あ
る
以
上
、
道
長
や
、
九
条
流
の
祖
で
あ
る
師
輔
と
敵
対
関
係
に
あ
る
彼
女
た
ち
は
叩
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
理
由
で
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
和
宣
旨
の
例
で
は
世
継
は
、
大
和
宣
旨
に
見
捨
て
ら
れ
た
道
雅
（
道
隆
の
孫
で
道
長
と
は
対
抗
す
る
関
係
と
な
る
）
に
同
情
を
寄
せ
、
大
和
宣
旨
に
対
し
て
は
「
を
こ
が
ま
し
く
も
て
な
し
け
れ
」
（
道
隆
伝
・
二
七
〇
頁
）
と
憤
慨
す
る
。
ま
た
、
彰
子
や
妖
子
の
女
房
や
重
木
の
妻
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
さ
ら
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
女
性
の
批
判
記
事
を
通
し
て
、
世
継
の
語
り
が
ど
の
よ
う
な
女
性
を
良
し
と
し
、
あ
る
い
は
悪
し
と
し
た
か
を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
『
大
鏡
』
が
提
示
す
る
理
想
的
な
女
性
像
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
〈
才
〉
や
女
性
の
く
語
り
V
が
『
大
鏡
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
一、
ｹ
隆
周
辺
の
女
た
ち
し
き
1
女
の
あ
ま
り
に
才
賢
き
は
、
物
あ
　
世
継
の
女
性
批
判
の
中
で
も
っ
と
も
激
し
い
攻
撃
を
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
高
階
成
忠
女
で
藤
原
道
隆
の
妻
で
あ
る
貴
子
と
そ
の
女
の
道
隆
三
女
（
以
下
三
の
御
方
と
す
る
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
道
隆
の
高
子
腹
の
女
は
四
人
い
る
が
、
定
子
・
原
子
・
四
の
君
に
つ
い
て
は
人
柄
に
は
触
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ず
、
早
く
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
の
み
記
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
の
御
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
姉
妹
と
は
異
な
り
、
以
下
の
よ
う
に
噂
を
提
示
し
て
語
り
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
三
の
御
方
は
、
冷
泉
院
の
四
の
皇
子
、
帥
宮
と
申
し
し
を
こ
そ
は
、
父
殿
婿
ど
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
し
も
、
後
に
は
、
や
が
て
御
仲
絶
え
に
し
か
ば
、
末
の
世
は
、
一
条
わ
た
り
に
い
と
あ
や
し
く
て
お
は
す
る
と
そ
聞
こ
え
た
ま
ひ
し
（
道
隆
伝
・
二
五
七
頁
）
。
　
噂
に
よ
る
と
、
三
の
御
方
は
冷
泉
院
の
第
四
皇
子
・
敦
道
親
王
の
夫
人
に
な
っ
た
は
い
い
が
、
親
王
と
の
関
係
が
切
れ
て
し
ま
い
、
晩
年
落
ち
ぶ
れ
た
と
い
う
。
世
継
は
「
ま
こ
と
に
や
」
と
い
い
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
28
『大鏡』における女性批判
続
け
る
。御
心
ば
へ
な
ど
の
、
い
と
落
ち
ゐ
ず
お
は
し
け
れ
ば
、
か
つ
は
、
宮
も
う
と
み
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
と
か
や
。
客
人
な
ど
の
ま
ゐ
り
た
る
折
は
、
御
簾
を
い
と
高
や
か
に
押
し
や
り
て
、
御
懐
を
ひ
ろ
げ
て
立
ち
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
宮
は
御
面
う
ち
赤
あ
て
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
も
、
面
の
色
違
ふ
心
地
し
て
、
う
つ
ぶ
し
て
な
む
、
立
た
む
も
は
し
た
に
、
術
な
か
り
け
る
。
宮
、
後
に
は
、
「
見
返
り
た
り
し
ま
ま
に
、
動
き
も
せ
ら
れ
ず
、
も
の
こ
そ
覚
え
ざ
り
し
か
」
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
け
れ
（
道
隆
伝
・
二
五
七
頁
）
。
　
も
と
も
と
、
三
の
御
方
の
落
ち
着
き
の
な
い
性
格
を
敦
道
親
王
は
疎
ん
じ
て
い
た
の
だ
が
、
通
う
こ
と
を
止
め
た
理
由
と
し
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
三
の
御
方
の
奇
行
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
客
人
の
前
で
御
簾
を
高
く
上
げ
、
胸
を
露
わ
に
し
て
立
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
姿
を
見
せ
る
こ
と
、
胸
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
、
立
っ
て
い
る
事
、
い
ず
れ
も
高
貴
な
女
性
と
し
て
は
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
　
　
（
5
）
で
も
な
い
。
世
継
に
よ
る
三
の
御
方
の
奇
妙
な
振
る
舞
い
の
噂
は
さ
ら
に
続
く
ま
た
、
学
生
ど
も
召
し
集
め
て
、
作
文
し
遊
ば
せ
た
ま
け
る
に
、
釧
を
二
三
十
両
ば
か
り
、
屏
風
の
上
よ
り
投
げ
出
だ
し
て
、
人
々
う
ち
た
ま
け
れ
ば
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
憎
し
と
は
思
は
れ
け
れ
ど
、
そ
の
座
に
て
は
饗
応
し
申
し
て
と
り
争
ひ
け
り
。
「
金
た
ま
は
り
た
る
は
よ
け
れ
ど
も
、
さ
も
見
ぐ
る
し
か
り
し
も
の
か
な
」
と
こ
そ
今
に
申
さ
る
な
れ
。
人
々
文
作
り
て
講
じ
な
ど
す
る
に
、
よ
し
あ
し
、
い
と
高
や
か
に
定
め
た
ま
ふ
折
も
あ
り
け
り
。
二
位
の
新
発
の
御
流
に
て
、
こ
の
御
族
は
、
女
も
　
、
才
の
お
は
し
た
る
な
り
。
（
道
隆
伝
・
二
五
八
頁
）
　
作
文
の
会
に
際
し
て
金
を
屏
風
の
上
か
ら
投
げ
て
学
生
に
拾
わ
せ
た
り
、
漢
詩
の
披
講
の
際
声
高
ら
か
に
優
越
を
決
め
た
こ
と
と
と
も
に
、
世
間
の
「
さ
も
見
ぐ
る
し
か
り
し
も
の
か
な
」
と
い
う
評
を
加
え
る
手
法
は
、
先
ほ
ど
の
敦
道
親
王
と
の
逸
話
と
同
じ
構
図
を
取
っ
て
い
る
が
、
二
重
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
三
の
御
方
以
外
の
道
隆
女
達
も
一
括
し
て
「
こ
の
御
族
は
、
女
も
皆
、
才
の
お
は
し
た
る
な
り
」
と
い
う
評
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
点
に
と
く
に
注
目
し
た
い
。
「
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
漢
詩
の
才
を
持
っ
た
こ
と
」
に
三
の
御
方
の
奇
行
の
原
因
、
ひ
い
て
は
道
隆
の
一
族
が
道
長
の
栄
華
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
一
因
が
あ
っ
た
と
、
世
継
は
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
次
に
、
世
継
は
、
女
が
漢
詩
の
才
を
持
つ
こ
と
へ
の
非
難
を
、
三
の
御
方
の
母
親
で
あ
る
高
階
貴
子
に
も
向
け
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
し
き
文
者
に
て
、
御
前
の
作
文
に
は
、
文
奉
ら
れ
し
は
と
よ
。
少
々
の
男
に
は
ま
さ
り
て
こ
そ
聞
こ
え
は
べ
り
し
か
。
さ
よ
う
の
折
、
召
し
あ
り
け
る
に
も
、
台
盤
所
の
方
よ
り
は
ま
ゐ
り
た
ま
は
で
、
弘
徽
殿
の
上
の
御
局
の
方
よ
り
通
り
て
、
二
間
に
な
む
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
り
し
か
。
古
体
に
は
べ
り
29
や
。
「
女
の
あ
ま
り
に
才
か
し
こ
き
は
、
も
の
悪
し
き
」
と
人
の
申
す
な
る
に
、
こ
の
内
侍
、
後
に
は
い
と
い
み
じ
う
堕
落
せ
ら
れ
に
し
も
、
そ
の
故
と
こ
そ
は
お
ぼ
え
は
べ
り
し
か
。
（
『
大
鏡
』
道
隆
伝
・
二
五
八
頁
）
　
こ
こ
で
も
彼
女
が
帝
の
御
前
で
漢
詩
を
献
上
す
る
よ
う
な
昔
気
質
な
性
格
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
後
、
零
落
す
る
羽
目
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
や
は
り
「
女
の
あ
ま
り
に
才
か
し
こ
き
は
、
も
の
悪
し
き
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
大
鏡
』
は
、
先
に
挙
げ
た
藤
原
道
隆
の
三
女
（
三
の
御
方
）
以
外
に
も
「
師
ヂ
伝
」
で
藤
原
済
時
の
次
女
も
敦
道
親
王
の
夫
人
と
し
て
紹
介
す
る
。
三
の
御
方
の
場
合
は
父
大
臣
に
よ
る
婿
取
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
済
時
女
は
父
が
亡
く
な
っ
た
後
「
御
心
わ
ざ
に
」
自
分
か
ら
敦
道
親
王
と
通
じ
た
と
い
う
差
異
が
あ
る
が
、
敦
道
親
王
と
離
別
し
、
落
ち
ぶ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
三
の
御
方
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
別
れ
る
原
因
は
、
三
の
御
方
は
奇
行
に
よ
り
敦
道
親
王
か
ら
疎
ま
れ
た
と
す
る
に
対
し
、
済
時
女
に
つ
い
て
は
、
和
泉
式
部
へ
敦
道
親
王
の
寵
愛
が
移
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
　
『
栄
華
物
語
』
で
は
、
済
時
女
だ
け
で
な
く
、
三
の
御
方
に
つ
い
て
も
、
敦
道
親
王
の
愛
情
が
和
泉
式
部
へ
移
っ
た
際
に
コ
条
わ
た
り
に
心
得
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
御
さ
ま
に
て
ぞ
お
は
す
る
」
と
並
列
し
て
挙
げ
て
い
る
点
で
、
『
大
鏡
』
と
異
な
る
。
そ
の
後
の
身
の
処
し
方
と
評
価
に
至
る
と
両
者
の
差
は
大
き
く
な
る
。
『
大
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
敦
道
親
王
と
離
別
し
た
済
時
の
女
は
、
父
済
時
の
遺
し
た
所
領
を
頼
り
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
人
に
取
ら
れ
生
活
に
さ
え
窮
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
恥
を
忍
び
、
徒
歩
で
自
ら
道
長
の
許
に
ま
で
赴
い
て
訴
え
か
け
る
と
い
う
思
い
切
っ
た
行
動
に
　
　
　
　
（
7
）
で
る
の
で
あ
る
。
道
長
は
人
を
通
し
て
訴
え
る
べ
き
こ
と
と
、
諭
し
は
す
る
も
の
の
、
女
の
哀
れ
さ
に
涙
し
、
所
領
を
取
り
返
し
た
上
で
、
確
実
に
こ
の
姫
君
の
手
に
あ
る
よ
う
配
慮
し
た
。
こ
の
よ
う
に
済
時
女
の
場
合
は
、
道
長
と
結
び
つ
け
た
美
談
を
登
場
さ
せ
て
救
済
を
は
か
る
が
、
道
隆
三
女
に
関
し
て
は
和
泉
式
部
の
寵
愛
と
い
う
原
因
に
つ
い
て
は
挙
げ
ず
、
姫
君
の
奇
行
の
み
を
記
し
、
零
落
に
関
し
て
同
情
す
ら
も
見
せ
な
い
。
　
以
上
の
例
に
よ
り
、
女
に
と
っ
て
「
持
っ
て
い
て
は
好
ま
し
く
な
い
特
徴
」
が
『
大
鏡
』
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
女
の
漢
文
の
才
、
特
に
中
途
半
端
な
才
能
は
身
を
滅
ぼ
す
原
因
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
ま
で
に
「
悪
し
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
女
が
「
才
」
を
持
つ
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
『
大
鏡
』
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
紫
式
部
が
自
ら
に
付
け
ら
れ
た
「
日
本
紀
の
局
」
と
い
う
あ
だ
名
に
対
し
、
漢
学
の
知
識
を
ひ
た
隠
し
に
し
、
「
『
こ
と
い
う
漢
字
す
ら
知
ら
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
の
に
」
と
い
う
苦
々
し
い
感
想
を
持
ち
、
中
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
定
子
に
仕
え
た
清
少
納
言
が
漢
文
を
作
っ
た
こ
と
も
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
漢
詩
で
は
な
い
が
、
『
無
名
草
子
』
に
は
、
女
に
生
ま
れ
た
が
ゆ
え
に
和
歌
を
撰
ぶ
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
や
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
、
あ
る
い
は
物
語
を
手
が
け
た
多
く
の
女
性
の
例
は
あ
る
が
、
自
分
に
は
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
の
才
能
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
女
房
の
嘆
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
、
女
性
の
才
を
問
題
と
し
た
と
き
、
『
大
鏡
』
が
道
隆
女
や
高
内
侍
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
は
、
彼
女
た
ち
が
才
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
道
隆
ゆ
か
り
の
女
30
と
い
う
地
位
に
起
因
す
る
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
ろ
う
。
世
継
の
語
り
は
藤
原
道
長
の
栄
華
を
語
る
と
い
う
名
目
で
始
め
ら
れ
た
。
道
長
の
栄
華
へ
の
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
道
隆
一
族
に
対
し
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
伊
周
に
対
し
、
「
げ
に
か
な
ら
ず
か
や
う
の
こ
と
、
わ
が
怠
り
に
て
流
さ
れ
た
ま
ふ
に
し
も
あ
ら
ず
。
よ
う
つ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
の
唐
に
も
こ
の
国
に
も
あ
る
わ
ざ
に
ぞ
は
べ
る
な
る
。
昔
は
北
野
の
御
こ
と
そ
か
し
」
な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か
む
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
「
こ
の
殿
も
、
御
才
日
本
に
は
あ
ま
ら
せ
た
ま
へ
り
し
か
ば
、
か
か
る
こ
と
も
お
は
し
ま
す
に
こ
そ
は
べ
り
し
か
」
（
道
隆
伝
・
二
六
三
頁
）
こ
の
君
、
故
帥
中
納
言
惟
仲
の
女
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
男
一
人
女
一
人
う
ま
せ
た
ま
へ
り
し
は
、
法
師
に
て
、
明
尊
僧
都
の
御
房
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
女
君
は
、
い
か
が
思
ひ
た
ま
ひ
け
む
、
み
そ
か
に
逃
げ
て
、
今
の
皇
太
后
宮
に
こ
そ
ま
ゐ
え
い
て
、
大
和
宣
旨
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
な
れ
。
（
『
大
鏡
』
道
隆
伝
・
二
七
〇
頁
）
　
没
落
し
た
男
の
元
を
離
れ
、
宮
仕
に
で
る
こ
と
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
世
継
は
こ
の
宮
仕
を
「
み
そ
か
に
逃
げ
」
と
表
現
し
、
大
和
宣
旨
へ
批
判
を
加
え
る
。
と
く
に
こ
の
後
の
評
が
強
烈
な
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。
『大鏡』における女性批判
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
長
に
敵
対
す
る
人
物
が
凋
落
し
た
理
由
と
し
て
、
男
女
間
わ
ず
「
過
剰
な
才
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
道
隆
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
「
才
」
を
持
つ
こ
と
が
非
難
さ
れ
な
い
例
も
あ
る
。
次
の
章
で
は
そ
の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
二
、
大
和
宣
旨
　
1
を
こ
が
ま
し
く
も
て
な
し
け
れ
ー
　
道
隆
三
女
に
並
ん
で
『
大
鏡
」
で
批
判
さ
れ
る
女
と
し
て
は
、
平
惟
時
女
の
大
和
宣
旨
が
い
る
。
彼
女
は
藤
原
伊
周
の
男
・
道
雅
と
の
間
に
一
男
一
女
を
儲
け
る
が
、
な
ぜ
か
道
雅
の
許
か
ら
去
っ
て
皇
太
后
研
子
に
仕
え
る
と
い
う
行
動
を
取
る
。
以
下
は
先
に
紹
介
し
た
道
隆
女
の
評
の
後
、
伊
周
や
道
雅
に
つ
い
て
語
っ
た
後
に
続
く
本
文
で
あ
る
。
年
頃
の
妻
子
と
や
は
頼
む
べ
か
り
け
る
。
な
か
な
か
そ
れ
し
も
こ
そ
あ
な
づ
り
て
、
を
こ
が
ま
し
く
も
て
な
し
け
れ
。
あ
は
れ
、
翁
ら
が
わ
ら
は
べ
の
さ
よ
う
に
は
べ
ら
ま
し
か
ば
、
し
ら
が
髪
を
も
剃
り
、
鼻
を
も
か
き
落
し
は
べ
な
ま
し
。
よ
き
人
と
申
す
も
の
は
、
い
み
じ
か
し
名
の
惜
し
け
れ
ば
、
え
と
も
か
く
も
し
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
あ
め
れ
。
（
道
隆
伝
・
二
七
〇
頁
）
　
「
長
年
の
妻
子
で
あ
っ
て
も
当
て
に
は
な
ら
ぬ
。
か
え
っ
て
そ
う
い
う
女
こ
そ
が
、
人
を
馬
鹿
に
す
る
の
だ
」
と
、
世
継
は
憤
慨
し
、
さ
ら
に
は
、
「
自
分
の
妻
が
そ
の
よ
う
な
行
為
に
及
べ
ば
、
白
髪
を
も
剃
り
、
鼻
を
そ
ぎ
落
と
し
て
や
る
と
こ
ろ
だ
。
高
貴
な
人
は
体
面
を
重
ん
ず
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
、
と
我
が
身
に
引
き
付
け
て
ま
で
31
道
雅
に
同
情
す
る
の
で
あ
る
。
道
雅
は
全
く
非
が
指
摘
さ
れ
ず
大
和
宣
旨
だ
け
が
姦
婦
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
点
、
腋
に
落
ち
な
い
。
前
章
で
は
道
隆
ゆ
か
り
の
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
才
ゆ
え
に
か
え
っ
て
不
幸
に
な
る
と
い
う
手
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
道
雅
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
三
位
中
将
で
あ
っ
た
彼
に
対
し
、
「
中
将
を
だ
に
え
か
け
た
ま
は
ず
な
り
に
し
は
、
い
と
悲
し
か
り
し
事
ぞ
か
し
」
と
史
実
を
捻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
じ
曲
げ
て
ま
で
同
晴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
　
以
上
の
よ
う
に
同
情
に
満
ち
た
語
り
が
展
開
さ
れ
て
い
る
道
雅
で
あ
る
が
、
当
子
内
親
王
と
の
間
に
密
通
事
件
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ほ
か
で
も
な
い
『
大
鏡
』
自
身
が
師
サ
伝
で
こ
の
事
件
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
道
雅
を
「
荒
三
位
」
称
し
て
い
る
点
は
、
看
過
で
き
な
い
。
当
子
内
親
王
は
三
条
天
皇
の
御
代
の
斎
宮
で
、
斎
宮
を
退
い
た
後
に
道
雅
と
浮
名
を
流
し
た
。
道
隆
伝
で
は
大
和
宣
旨
へ
の
批
判
の
直
前
の
本
文
で
は
、
道
雅
の
昇
進
が
あ
る
時
期
に
止
ま
っ
た
こ
と
に
関
し
て
も
、
「
い
か
が
し
け
む
」
（
道
隆
伝
・
二
七
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
原
因
は
言
う
ま
で
も
な
く
師
勇
伝
に
あ
る
こ
の
密
通
が
三
条
天
皇
の
勅
勘
を
被
っ
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
大
鏡
』
は
道
雅
の
官
位
停
滞
に
つ
い
て
解
答
を
用
意
し
な
が
ら
も
、
道
隆
伝
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
大
和
宣
旨
に
原
因
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
道
雅
の
父
で
あ
る
藤
原
伊
周
に
注
目
す
る
。
伊
周
は
花
山
法
皇
と
為
光
女
を
争
っ
た
際
に
、
法
皇
の
車
に
矢
を
射
か
け
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
『
大
鏡
』
で
は
そ
の
事
件
の
原
因
と
し
て
、
師
輔
（
伊
周
か
ら
は
曾
祖
父
に
あ
た
る
）
が
吉
夢
を
見
た
際
に
侍
女
が
そ
の
夢
を
悪
く
判
断
し
た
せ
い
だ
と
師
輔
伝
で
語
っ
て
い
る
。
口
階
し
か
り
け
る
こ
と
は
、
ま
だ
い
と
若
く
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
「
夢
に
、
朱
雀
門
の
前
に
、
左
右
の
足
を
西
東
の
大
宮
に
さ
し
や
り
て
、
北
向
き
に
て
内
裏
を
抱
き
て
立
て
り
と
な
む
見
え
つ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
け
る
を
、
御
前
に
な
ま
さ
か
し
き
女
房
の
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
が
、
「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
つ
ら
む
」
と
申
し
た
り
け
る
に
、
御
夢
違
ひ
て
、
か
く
子
孫
は
栄
え
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
摂
政
・
関
白
え
し
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
し
な
り
。
ま
た
御
末
に
思
は
ず
な
る
こ
と
の
う
ち
ま
じ
り
、
帥
殿
の
御
こ
と
な
ど
も
、
か
れ
が
違
ひ
た
る
ゆ
ゑ
に
は
べ
る
な
り
。
（
『
大
鏡
』
師
輔
伝
・
一
六
九
頁
）
　
門
に
股
か
け
る
夢
を
解
く
話
は
、
伴
善
男
の
話
と
し
て
『
江
談
抄
』
や
、
時
代
は
下
る
が
『
古
事
談
』
に
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
師
輔
の
見
た
夢
と
し
た
例
は
、
管
見
の
限
り
は
『
大
鏡
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
世
継
は
、
師
輔
か
ら
「
朱
雀
門
の
前
で
左
右
の
足
を
東
西
の
大
路
に
広
げ
て
北
向
き
に
内
裏
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
夢
を
み
た
」
と
聞
い
た
侍
女
が
、
「
ど
れ
ほ
ど
お
股
が
痛
く
い
ら
っ
し
ゃ
た
で
し
ょ
う
」
と
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
言
っ
た
が
た
め
に
、
伊
周
た
ち
の
不
幸
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
伝
え
る
。
こ
の
理
屈
が
通
る
の
な
ら
ば
、
師
輔
の
孫
に
当
た
る
道
長
に
も
何
か
し
ら
の
影
響
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
夢
判
断
の
善
し
悪
し
で
は
な
く
、
伊
周
の
失
脚
を
中
心
と
す
る
道
隆
の
子
孫
衰
退
の
原
因
が
「
生
さ
か
し
い
女
房
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
最
初
に
登
場
し
た
貴
子
は
「
あ
ま
り
に
才
賢
き
」
女
で
あ
り
、
娘
の
道
隆
三
女
も
「
才
の
お
は
し
た
る
な
り
」
と
さ
れ
る
。
次
に
登
場
し
た
大
和
宣
旨
は
32
『大鏡』における女性批判
「（
j
を
）
あ
な
づ
り
て
、
を
こ
が
ま
し
く
も
て
な
」
す
女
と
評
さ
れ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
女
も
何
か
し
ら
道
隆
一
門
の
衰
退
に
寄
与
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
、
さ
か
し
い
女
が
男
の
運
命
を
狂
わ
せ
る
と
い
う
『
大
鏡
』
独
自
の
論
理
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
た
だ
し
、
『
大
鏡
」
は
、
道
隆
一
門
の
衰
退
の
原
因
を
全
て
こ
れ
ら
の
女
性
に
押
し
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
伊
周
の
失
脚
に
つ
い
て
は
何
よ
り
も
伊
周
本
人
が
道
長
に
気
後
れ
し
軽
率
な
行
動
を
よ
く
取
っ
た
こ
と
と
、
伊
周
の
才
学
が
日
本
に
は
過
ぎ
た
ゆ
え
に
か
つ
て
の
菅
原
道
真
の
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
道
雅
に
つ
い
て
も
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
当
子
内
親
王
と
の
密
通
が
別
の
章
段
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
論
で
は
、
解
答
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
解
答
と
は
別
の
流
れ
に
聞
き
手
を
誘
導
す
る
『
大
鏡
』
の
手
法
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
女
房
の
語
り
手
と
し
て
の
資
質
　
－
男
に
た
と
し
へ
な
し
ー
　
大
和
宣
旨
以
降
、
『
大
鏡
」
の
女
性
批
判
は
し
ば
し
止
む
こ
と
と
な
る
。
次
に
女
性
に
関
す
る
記
述
が
登
場
す
る
の
は
列
伝
が
終
わ
り
、
昔
物
語
の
章
段
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
語
り
を
終
え
た
世
継
と
重
木
二
人
の
翁
は
自
分
達
の
幼
少
の
記
憶
を
思
い
思
い
に
語
り
始
め
る
が
、
重
木
が
紀
貫
之
の
供
と
な
っ
て
和
泉
国
の
蟻
通
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
話
す
に
至
っ
て
、
聞
き
手
の
侍
が
「
重
木
の
妻
な
ら
ば
、
も
っ
と
詳
細
に
語
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
水
を
向
け
る
。
あ
る
人
、
「
城
外
や
し
た
ま
へ
り
し
」
と
言
へ
ば
、
「
遠
国
に
は
ま
か
ら
ず
。
和
泉
の
国
に
こ
そ
、
貫
之
の
ぬ
し
の
御
任
に
下
り
て
は
べ
り
し
か
。
『
蟻
通
を
ば
思
ふ
べ
し
や
は
』
と
、
詠
ま
れ
し
度
の
供
に
も
さ
ぶ
ら
ひ
き
。
雨
の
降
り
し
さ
ま
」
な
ど
語
り
し
こ
そ
、
古
草
子
に
あ
る
を
見
る
は
、
ほ
ど
経
た
る
心
地
し
は
べ
り
し
に
、
昔
に
あ
ひ
に
た
る
心
地
し
て
、
を
か
し
か
り
し
か
。
こ
の
侍
も
い
み
じ
う
興
じ
て
、
「
重
木
が
女
ど
も
こ
そ
、
い
ま
少
し
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
ど
も
は
語
ら
れ
め
」
と
言
え
ば
（
後
略
）
（
雑
々
物
語
・
三
八
三
頁
）
侍
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
歌
枕
に
関
わ
る
話
な
ら
ば
女
性
の
方
が
良
か
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
す
ぐ
後
の
場
面
で
聞
き
手
の
女
房
が
「
古
草
子
に
あ
る
を
見
る
は
、
ほ
ど
経
た
る
心
地
し
は
べ
り
し
に
、
昔
に
あ
ひ
に
た
る
心
地
し
て
、
を
か
し
か
り
し
か
」
（
雑
々
物
語
・
三
八
三
頁
）
と
い
う
感
想
を
差
し
挟
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
侍
の
発
想
が
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
重
木
の
妻
は
侍
の
期
待
に
反
し
て
自
分
の
経
験
を
ま
る
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
我
は
京
人
に
も
は
べ
ら
ず
、
高
き
宮
仕
へ
な
ど
も
し
は
べ
ら
ず
。
若
く
よ
り
、
こ
の
翁
に
添
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
に
し
か
ば
、
は
か
ば
か
し
き
こ
と
を
も
見
た
ま
へ
ぬ
も
の
を
は
」
と
答
ふ
れ
ば
、
「
い
つ
れ
の
国
の
人
」
ぞ
と
問
ふ
。
「
陸
奥
国
安
積
の
沼
に
ぞ
は
べ
り
し
」
と
言
へ
ば
、
「
い
か
で
京
に
は
来
し
そ
」
と
問
へ
ば
、
「
そ
の
人
と
は
、
え
知
り
た
て
ま
つ
ら
ず
、
歌
よ
み
た
ま
ひ
し
北
の
方
お
は
せ
し
守
の
御
任
に
ぞ
、
上
り
は
べ
り
し
」
と
言
ふ
に
、
中
務
の
君
に
こ
そ
と
聞
く
も
を
か
し
く
な
り
ぬ
。
「
い
と
い
た
き
こ
と
か
な
。
北
の
方
を
ば
誰
と
33
か
聞
こ
え
し
。
詠
み
た
ま
ひ
け
む
歌
は
覚
ゆ
や
」
と
言
へ
ば
、
「
そ
の
方
に
も
心
も
得
で
、
覚
え
は
べ
ら
ず
。
た
だ
上
り
た
ま
ひ
し
に
、
逢
坂
の
関
に
お
は
し
て
、
詠
み
た
ま
へ
り
し
歌
こ
そ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
覚
え
は
べ
れ
」
と
て
、
「
都
に
は
侍
つ
ら
む
も
の
を
逢
坂
の
関
ま
で
来
ぬ
と
告
げ
や
や
ら
ま
し
」
な
ど
、
た
ど
た
ど
し
げ
に
語
る
さ
ま
、
ま
こ
と
に
、
頁
）
男
に
た
と
し
へ
な
し
。
（
『
大
鏡
』
雑
々
物
語
・
三
八
三
　
都
人
で
も
な
く
、
宮
仕
え
の
経
験
も
無
く
、
若
い
頃
か
ら
重
木
に
連
れ
添
っ
て
い
た
自
分
は
語
る
よ
う
な
見
聞
を
持
た
ぬ
と
述
べ
る
女
に
、
侍
は
次
々
と
質
問
を
投
げ
か
け
る
。
ど
こ
の
国
の
生
ま
れ
な
の
か
、
な
ぜ
都
に
来
た
の
か
、
と
。
こ
れ
ら
の
侍
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
木
妻
が
実
は
歌
詠
み
と
し
て
有
名
な
女
性
に
仕
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
重
木
妻
の
「
陸
奥
国
」
と
「
歌
よ
み
た
ま
ひ
し
北
の
方
」
と
い
う
わ
ず
か
な
情
報
か
ら
聞
き
手
の
女
房
は
、
北
の
方
は
中
務
の
君
で
あ
ろ
う
と
あ
た
り
を
つ
け
て
、
さ
き
ほ
ど
の
歌
枕
の
例
に
つ
づ
い
て
和
歌
に
通
じ
る
姿
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
聞
き
手
女
房
に
対
し
て
、
重
木
妻
は
、
自
分
が
中
務
の
君
に
仕
え
て
い
た
こ
と
す
ら
分
か
ら
ず
、
つ
い
に
は
、
「
た
ど
た
ど
し
げ
に
語
る
さ
ま
、
ま
こ
と
に
、
男
に
た
と
し
へ
な
し
」
と
評
さ
れ
る
。
重
木
は
こ
の
妻
に
対
し
「
さ
よ
う
の
方
は
覚
ゆ
ら
む
も
の
ぞ
」
と
呆
れ
つ
つ
も
「
世
間
魂
は
し
も
、
い
と
か
し
こ
く
侍
る
を
取
り
所
に
て
、
え
去
り
難
く
思
ひ
た
ま
ふ
る
な
り
」
と
い
う
感
想
を
も
ら
す
。
こ
こ
で
は
和
歌
に
対
す
る
た
し
な
み
が
な
い
事
を
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
、
生
活
上
の
や
り
く
り
が
上
手
い
女
が
重
宝
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
一
方
で
、
重
木
と
重
木
の
妻
の
や
り
と
り
を
見
守
っ
て
い
た
世
継
か
ら
も
「
い
で
、
こ
の
翁
の
女
人
こ
そ
、
い
と
か
し
こ
く
物
は
覚
え
侍
れ
」
と
い
う
自
慢
め
い
た
評
も
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
風
雅
の
た
し
な
み
の
あ
る
女
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ
の
自
慢
の
中
に
は
、
若
い
頃
は
世
継
の
身
分
の
賎
し
い
こ
と
を
恥
に
お
も
っ
て
随
分
喧
嘩
も
し
た
が
、
一
度
落
ち
着
い
て
か
ら
は
お
互
い
に
脇
見
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
語
り
も
含
ま
れ
、
大
和
宣
旨
の
批
判
と
対
照
的
と
言
え
る
。
世
継
の
妻
自
慢
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
「
あ
は
れ
、
今
日
具
し
て
は
べ
ら
ま
し
か
ば
、
女
房
た
ち
の
御
耳
に
、
い
ま
少
し
と
ど
ま
る
こ
と
ど
も
は
、
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
ま
し
。
私
の
頼
む
人
に
て
は
、
兵
衛
の
内
侍
の
御
親
を
そ
し
は
べ
り
し
か
ば
、
内
侍
の
も
と
へ
は
、
時
ど
き
ま
か
る
め
り
き
」
（
中
略
）
「
い
で
、
こ
の
高
名
の
琵
琶
弾
き
。
相
撲
節
に
玄
上
た
ま
は
り
て
、
御
前
に
て
、
青
海
波
つ
か
う
ま
つ
ら
れ
た
り
し
は
、
い
み
じ
か
り
し
も
の
か
な
。
博
雅
三
位
な
ど
だ
に
お
ぼ
ろ
け
に
は
、
え
鳴
ら
し
た
ま
は
ざ
り
け
る
に
、
こ
れ
は
承
明
門
ま
で
聞
こ
え
は
べ
り
し
か
ば
、
左
の
楽
屋
に
ま
か
り
て
、
う
け
た
ま
は
り
し
そ
か
し
。
」
（
雑
々
物
語
二
二
八
五
頁
）
　
こ
の
世
継
の
語
り
、
実
は
女
に
よ
る
語
り
と
い
う
新
し
い
語
り
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
文
中
の
「
今
日
具
し
て
は
べ
ら
ま
し
か
ば
」
と
い
う
評
は
、
世
継
の
妻
が
、
琵
琶
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
た
兵
衛
の
内
侍
の
も
と
を
度
々
訪
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
高
名
の
琵
琶
弾
き
に
ゆ
か
り
の
あ
る
世
継
の
妻
は
、
現
実
の
語
り
の
場
で
は
現
れ
ず
、
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こ
の
妻
が
い
な
い
ば
か
り
に
、
世
継
は
や
む
ご
と
な
く
も
、
ま
た
下
り
て
も
、
間
近
き
御
簾
・
簾
の
う
ち
ば
か
り
や
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
残
り
て
は
べ
ら
む
。
そ
れ
な
り
と
も
、
各
、
宮
、
殿
ば
ら
、
次
々
の
人
の
御
あ
た
り
に
、
人
の
う
ち
聞
く
ば
か
り
の
こ
と
は
、
女
房
・
童
部
申
し
伝
へ
む
や
う
や
は
は
べ
る
。
さ
れ
ば
、
そ
れ
も
、
不
意
に
伝
へ
う
け
た
ま
は
ら
ず
し
も
さ
ぶ
ら
は
ず
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
を
ば
、
な
に
と
か
は
語
り
申
さ
む
ず
る
。
（
雑
々
物
語
・
四
〇
六
頁
）
と
、
本
来
な
ら
ば
男
が
知
る
筈
の
な
い
「
御
簾
の
う
ち
」
の
こ
と
ま
で
語
り
つ
つ
も
、
言
い
訳
じ
み
た
説
明
を
す
る
羽
目
に
な
り
、
さ
ら
に
聞
き
手
に
「
あ
さ
ま
し
く
、
い
か
で
か
く
よ
う
つ
の
こ
と
、
御
簾
の
う
ち
ま
で
聞
く
ら
む
と
恐
ろ
し
く
。
」
と
い
う
感
想
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
。
『
大
鏡
」
が
世
継
や
重
木
妻
の
語
り
手
と
し
て
扱
わ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
高
橋
亨
は
、
「
女
房
・
童
べ
」
の
私
的
な
伝
承
は
語
ら
ず
、
世
人
が
興
味
を
も
つ
は
ず
の
「
昔
の
事
」
に
限
定
し
て
語
る
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
も
ち
、
女
の
物
語
の
伝
統
が
生
み
出
し
た
『
栄
華
物
語
』
を
ふ
た
た
び
男
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V
視
点
か
ら
対
照
し
反
措
定
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
大
鏡
』
は
そ
の
語
り
か
ら
女
性
の
視
点
を
排
除
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。　
『
大
鏡
』
の
女
性
批
判
の
う
ち
最
後
二
つ
は
い
ず
れ
も
世
継
が
最
後
に
語
っ
た
逸
話
に
登
場
す
る
女
房
で
あ
る
。
世
継
は
席
を
立
つ
直
前
に
三
条
天
皇
の
大
嘗
会
の
御
喫
に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
大
宮
彰
子
や
皇
太
后
好
子
が
心
を
尽
く
し
て
用
意
し
た
出
車
に
乗
っ
て
い
た
女
房
が
座
席
を
奥
に
さ
れ
た
仕
返
し
に
簾
を
下
ろ
し
た
ま
ま
通
過
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
あ
さ
ま
し
き
事
か
な
」
と
呆
れ
、
主
人
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
行
動
は
「
男
は
え
し
か
あ
る
ま
じ
く
こ
そ
侍
れ
」
と
し
て
い
る
。
皇
太
后
研
子
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
心
お
ぞ
ま
し
き
人
」
は
ざ
ら
に
い
た
の
だ
、
と
世
継
は
続
け
、
一
品
宮
禎
子
内
親
王
の
裳
着
の
際
に
下
賜
さ
れ
る
は
ず
の
着
物
が
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
を
歎
く
あ
ま
り
に
病
に
か
か
り
、
死
に
至
っ
た
女
房
の
例
も
あ
げ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
昔
語
り
の
章
段
に
お
い
て
の
問
題
点
と
し
て
は
、
女
性
を
批
判
す
る
際
に
男
性
が
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
重
木
妻
の
例
に
お
い
て
の
「
ま
こ
と
に
、
男
に
た
と
し
へ
な
し
」
と
、
妖
子
女
房
の
「
男
は
え
し
か
あ
る
ま
じ
く
こ
そ
侍
れ
」
と
い
う
一
文
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
世
継
の
発
言
に
こ
そ
、
歴
史
語
り
の
能
力
や
信
頼
の
厚
い
主
従
関
係
は
男
が
有
す
る
べ
き
で
、
女
に
は
適
正
が
な
い
と
い
う
『
大
鏡
』
の
意
識
の
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
世
継
の
妻
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
一
行
と
し
て
こ
の
場
に
い
た
な
ら
ば
さ
ぞ
か
し
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
歴
史
語
り
に
適
し
た
女
を
登
場
さ
せ
る
気
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
『
大
鏡
』
を
継
ぐ
形
で
成
立
し
た
『
今
鏡
』
で
は
、
和
歌
に
も
漢
文
に
も
精
通
し
た
女
性
を
語
り
手
に
し
、
そ
の
口
か
ら
妻
が
女
房
と
し
て
天
皇
の
信
頼
を
得
て
い
た
が
た
め
に
、
籠
居
し
な
が
ら
加
階
を
許
さ
れ
た
男
の
話
（「
ﾓ
じ
な
み
の
上
」
〈
宇
ち
の
か
は
せ
〉
）
を
紹
介
さ
せ
る
が
、
「
女
」
を
「
語
り
手
」
と
し
て
は
適
さ
ず
、
男
の
身
を
邪
魔
す
る
存
在
と
し
て
描
い
た
『
大
鏡
』
へ
の
反
発
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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四
、
『
今
鏡
』
の
人
物
評
　
さ
て
、
『
大
鏡
』
と
同
じ
く
紀
伝
体
で
王
朝
の
歴
史
を
語
っ
た
物
語
に
『
今
鏡
』
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
後
を
継
ぎ
、
後
一
条
天
皇
か
ら
高
倉
天
皇
ま
で
を
世
継
の
孫
を
名
乗
る
婬
が
語
っ
て
い
る
。
体
裁
の
上
で
は
『
大
鏡
』
を
継
い
だ
と
い
っ
て
も
良
い
『
今
鏡
』
だ
が
、
そ
の
語
り
口
が
『
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
鏡
』
と
異
な
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
ず
、
『
今
鏡
』
に
は
、
『
大
鏡
』
の
よ
う
な
女
性
へ
の
批
判
が
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
『
大
鏡
』
が
大
和
宣
旨
の
こ
と
を
「
を
こ
が
ま
し
く
も
て
な
し
け
れ
」
と
強
く
批
判
し
た
の
と
は
違
い
、
男
女
を
問
わ
ず
、
直
接
的
な
批
判
が
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
世
継
が
使
っ
た
「
を
こ
」
と
い
う
語
を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
語
り
手
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
は
宇
多
天
皇
と
在
原
業
平
が
相
撲
を
取
っ
て
折
れ
た
伝
説
の
あ
る
高
欄
を
、
と
あ
る
蔵
人
が
修
繕
し
よ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
「
を
こ
の
事
に
は
は
べ
り
け
れ
」
と
い
う
評
（
「
ふ
じ
な
み
の
上
」
〈
し
ら
か
は
の
わ
た
り
〉
一
〇
六
（
1
3
）
頁
）
の
み
で
あ
る
。
世
継
が
高
内
侍
を
批
判
す
る
時
に
用
い
た
「
悪
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
、
『
今
鏡
』
で
は
、
「
仲
あ
し
」
（
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
〈
を
と
め
の
す
が
た
〉
八
二
頁
）
の
よ
う
な
複
合
詞
や
、
登
場
人
物
の
発
話
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
ふ
じ
な
み
中
」
巻
〈
こ
け
の
こ
ろ
も
〉
章
段
に
は
藤
原
家
政
に
つ
い
て
「
そ
の
宰
相
、
御
心
ば
へ
の
き
わ
だ
か
に
を
は
し
け
る
に
や
、
三
条
の
あ
し
宰
相
と
そ
、
人
は
申
侍
し
」
（
一
四
二
頁
）
と
い
う
評
が
見
ら
れ
る
が
、
実
際
に
ど
う
で
あ
っ
た
か
等
の
補
足
を
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
子
へ
と
話
題
を
う
つ
し
て
い
る
。
　
わ
ず
か
に
「
あ
ま
り
」
と
い
う
語
の
使
わ
れ
方
に
、
人
物
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
藤
原
伊
通
に
つ
い
て
、
よ
き
か
む
だ
ち
め
に
て
を
は
し
け
る
に
、
あ
ま
り
い
ち
は
や
く
て
、
よ
の
も
の
い
ひ
に
て
を
は
し
け
る
。
こ
も
り
ゐ
給
へ
り
し
を
り
も
、
こ
か
う
な
ど
み
給
て
、
「
百
大
夫
へ
む
じ
て
、
百
殿
上
人
に
な
り
に
け
り
」
な
ど
の
た
ま
ひ
、
又
「
こ
も
り
ゐ
た
る
は
く
る
し
か
ら
ね
ど
、
よ
に
ま
じ
ろ
は
ま
ほ
し
き
こ
と
は
、
人
の
い
た
く
え
ぼ
う
し
の
し
り
の
た
か
く
あ
げ
た
る
に
、
う
な
じ
の
く
ぼ
に
ゆ
ひ
て
む
と
も
お
も
ふ
な
り
」
な
ど
、
よ
に
に
ぬ
や
う
に
の
た
ま
ひ
け
り
。
又
の
ぶ
よ
り
の
衛
門
の
か
み
、
む
さ
を
こ
し
て
の
ち
、
叙
目
を
こ
な
へ
り
し
、
み
給
て
は
、
「
な
ど
ゐ
は
つ
か
さ
も
な
ら
ぬ
に
か
あ
ら
む
。
井
こ
そ
人
は
を
ほ
く
こ
ろ
し
た
れ
」
な
ど
、
か
や
う
の
こ
と
を
の
み
、
の
た
ま
ふ
人
に
な
む
お
は
し
け
る
。
（
「
ふ
じ
な
み
の
下
」
〈
ゆ
み
の
ね
〉
一
六
五
頁
）
と
、
彼
の
発
言
が
過
激
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
特
徴
の
善
悪
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
「
よ
に
に
ぬ
」
「
か
や
う
の
こ
と
」
と
言
う
よ
う
に
お
ぼ
め
か
し
て
語
っ
て
お
り
、
好
意
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
皮
肉
を
い
っ
て
い
る
の
か
判
断
す
る
の
に
は
、
慎
重
を
要
す
る
。
　
才
が
あ
る
あ
ま
り
に
凋
落
す
る
人
物
と
し
て
は
、
信
西
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
の
少
納
言
、
か
ら
の
文
を
も
ひ
ろ
く
ま
な
び
、
や
ま
と
こ
＼
う
も
36
『大鏡』における女性批判
か
し
こ
か
り
け
る
に
や
、
天
文
な
ど
い
ふ
事
さ
へ
な
ら
ひ
て
、
ざ
ゑ
あ
る
人
に
な
む
侍
り
け
る
。
か
の
少
納
言
の
大
と
く
、
よ
は
ひ
な
ど
さ
ま
で
ふ
る
き
人
に
も
侍
ら
ざ
り
し
に
、
い
ま
の
よ
に
も
、
い
か
に
め
で
た
く
侍
ら
ま
し
。
御
め
の
と
は
代
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
代
／
＼
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
こ
の
ゑ
の
す
け
な
ど
、
か
り
そ
め
に
も
あ
ら
で
、
四
位
少
将
、
中
将
な
る
に
、
さ
ま
ぐ
の
国
の
つ
か
さ
な
ど
か
け
て
、
あ
ま
り
に
侍
け
る
に
や
、
は
ね
あ
る
も
の
は
、
ま
ゑ
の
あ
し
な
く
、
つ
の
あ
る
も
の
は
、
か
み
の
は
な
き
事
に
侍
を
、
ま
た
み
ち
の
人
な
ら
ぬ
天
文
な
ど
の
お
そ
り
あ
る
事
な
る
に
や
。
よ
う
づ
め
で
た
く
侍
し
に
、
を
し
く
も
侍
か
な
。
（
『
今
鏡
』
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
〈
内
宴
〉
七
九
頁
）
　
傍
線
に
し
め
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
鳥
の
よ
う
に
羽
の
あ
る
も
の
は
前
の
足
が
な
く
、
角
が
あ
る
も
の
は
牙
が
な
い
こ
と
、
転
じ
て
物
事
の
両
立
の
難
さ
を
を
示
し
て
、
信
西
の
才
が
招
い
た
不
幸
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
大
鏡
』
の
よ
う
な
身
の
回
り
の
女
性
に
才
が
あ
る
ゆ
え
に
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
論
理
は
、
『
今
鏡
』
で
は
見
ら
れ
な
い
。
『
大
鏡
」
の
提
示
す
る
価
値
観
の
特
異
性
が
知
れ
よ
う
。
　
三
で
『
大
鏡
』
で
歌
枕
が
男
性
よ
り
は
女
性
に
と
っ
て
身
近
な
話
題
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
。
『
今
鏡
』
は
人
物
に
つ
い
て
語
る
時
に
も
和
歌
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
紹
介
し
た
り
、
歌
か
ら
章
題
を
取
っ
た
り
と
和
歌
を
扱
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
女
性
の
語
り
手
と
お
そ
ら
く
女
性
の
聞
き
手
一
行
に
よ
っ
て
場
が
形
成
さ
れ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
述
べ
た
『
大
鏡
』
が
排
除
し
た
女
性
の
視
点
が
こ
こ
に
生
き
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
お
わ
り
に
　
『
大
鏡
』
に
お
け
る
女
性
批
判
の
記
事
か
ら
、
『
大
鏡
』
が
理
想
と
す
る
女
性
の
輪
郭
が
見
え
て
き
た
。
と
、
同
時
に
、
道
長
に
対
抗
す
る
人
物
の
凋
落
を
説
明
す
る
方
便
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
ら
の
女
性
批
判
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
も
示
せ
た
と
思
う
。
『
大
鏡
』
の
提
示
す
る
理
想
的
な
女
性
と
は
、
す
な
わ
ち
、
漢
文
の
才
能
は
持
た
ず
（
持
っ
て
も
見
せ
ず
）
、
浮
気
性
で
は
な
く
、
和
歌
風
雅
の
た
し
な
み
が
あ
り
、
生
活
や
実
用
的
な
方
面
に
お
い
て
は
才
能
が
あ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
帯
木
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
の
雨
夜
の
品
定
め
で
語
ら
れ
た
理
想
的
な
女
の
例
と
も
通
じ
よ
う
。
漢
文
の
才
に
つ
い
て
は
藤
式
部
の
丞
の
体
験
談
、
そ
れ
以
外
の
美
点
に
つ
い
て
は
馬
の
頭
の
主
張
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
美
点
を
全
て
兼
ね
備
え
る
女
性
は
い
な
い
と
い
う
結
論
に
関
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
も
『
大
鏡
』
も
同
じ
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
后
や
女
房
の
中
に
は
完
壁
な
女
性
の
姿
は
描
か
れ
な
い
。
　
三
章
と
四
章
で
は
『
大
鏡
』
が
重
木
妻
を
批
判
し
た
り
、
世
継
妻
を
不
在
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
語
り
を
排
除
し
た
こ
と
と
、
『
今
鏡
』
が
女
性
の
語
り
を
採
用
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
語
り
手
の
性
差
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
論
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
省
い
た
。
『
今
鏡
」
の
口
承
性
と
女
性
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
注1
『
大
鏡
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引
用
し
、
適
宜
37
23456789
傍
線
を
付
し
た
河
北
騰
「
後
世
か
ら
の
逆
照
射
　
大
鏡
を
通
し
て
」
『
國
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
四
－
一
〇
　
平
成
元
年
八
月
村
上
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
つ
つ
も
、
安
子
亡
き
後
は
「
な
か
な
か
こ
よ
な
く
お
ぼ
え
劣
り
た
ま
へ
り
」
と
寵
愛
の
薄
れ
た
芳
子
に
つ
い
て
は
、
直
接
人
柄
や
振
る
舞
い
に
つ
い
て
の
批
判
が
記
さ
れ
な
い
た
め
、
安
子
と
同
様
に
今
回
考
察
か
ら
外
し
た
が
、
世
次
の
語
る
藤
原
氏
の
栄
華
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
蓬
左
文
庫
本
・
桂
宮
本
系
統
で
は
定
子
の
入
内
に
つ
い
て
「
東
三
条
殿
の
御
悩
の
さ
か
り
も
過
ぐ
せ
た
ま
は
で
、
奉
ら
せ
た
ま
ひ
し
を
ぞ
、
世
人
、
い
か
に
そ
や
申
し
は
べ
り
し
」
と
い
う
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
「
空
蝿
」
巻
に
は
、
胸
を
あ
ら
わ
に
し
た
軒
端
荻
に
対
し
「
ば
う
そ
く
な
る
も
て
な
し
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
若
菜
・
上
」
巻
で
柏
木
に
姿
を
見
ら
れ
た
女
三
の
宮
も
桂
姿
で
た
っ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
師
弄
伝
・
一
四
二
頁
『
紫
式
部
日
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
）
　
　
そ
れ
を
、
「
を
の
こ
だ
に
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
そ
や
、
　
　
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
は
べ
る
め
る
よ
」
と
、
や
う
や
う
人
　
　
の
い
ふ
も
聞
き
と
め
て
後
、
一
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
　
　
た
し
は
べ
ら
ず
、
い
と
て
つ
つ
に
、
あ
さ
ま
し
く
は
べ
り
。
『
無
名
草
子
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
）
1011121314
　
　
い
で
や
、
い
み
じ
け
れ
ど
も
、
女
ば
か
り
口
惜
し
き
も
の
な
　
　
し
。
昔
よ
り
も
色
を
好
み
、
道
を
習
ふ
輩
多
か
れ
ど
も
、
女
　
　
の
い
ま
だ
集
な
ど
撰
ぶ
こ
と
な
き
こ
そ
、
い
と
口
惜
し
け
　
　
れ
」
と
言
へ
ば
、
「
必
ず
、
集
を
撰
ぶ
こ
と
の
い
み
じ
か
る
　
　
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
紫
式
部
が
『
源
氏
』
を
作
り
、
清
少
納
　
　
言
が
『
枕
草
子
』
を
書
き
集
め
た
る
よ
り
、
さ
き
に
申
し
つ
　
　
る
物
語
ど
も
、
多
く
は
女
の
し
わ
ざ
に
は
べ
ら
ず
や
。
さ
れ
　
　
ば
、
な
ほ
捨
て
が
た
き
も
の
に
て
我
な
が
ら
は
べ
り
」
と
言
　
　
へ
ば
、
「
さ
ら
ば
、
な
ど
か
、
世
の
末
に
と
ど
ま
る
ば
か
り
　
　
の
一
ふ
し
、
書
き
と
ど
む
る
ほ
ど
の
身
に
て
は
べ
ら
ざ
り
け
　
　
む
」
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
の
道
雅
は
、
左
中
将
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
蔵
人
頭
も
兼
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
の
現
在
で
あ
る
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
の
時
点
で
も
、
左
中
将
で
あ
る
。
「
語
り
の
場
の
表
現
史
と
歴
史
物
語
」
『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
　
平
成
三
年
朝
日
古
典
全
書
『
今
鏡
』
に
お
け
る
板
橋
倫
行
の
序
に
は
じ
ま
り
、
竹
鼻
績
や
海
野
泰
男
の
最
近
の
注
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
今
鏡
』
本
文
は
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
昭
和
五
九
年
）
よ
り
引
用
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
「
帯
木
」
巻
八
九
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
や
ま
・
ゆ
う
こ
　
博
士
後
期
課
程
）
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